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圃
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圃
｜竺j
大
阪
か
ら
－
つ
ぐ
ら
ゐ
国
文
学
誌
が
出
て
も
よ
か
ら
号
と
話
し
あ
っ
た
末
、
と
に
か
ぐ
最
初
は
研
究
室
の
者
で
書
か
5
、
あ
と
は
大
方
の
寄
稿
を
ま
た
号
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
、
第
一
輯
の
準
備
に
と
り
か
L
っ
た
。
。
ち
ゃ
ち
ど
そ
の
頃
ジ
エ
l
v
台
風
に
み
ま
は
れ
た
築
港
辺
の
人
の
話
で
は
、
天
井
ま
で
浸
水
し
、
皆
附
抵
の
石
炭
殻
の
丘
へ
躍
難
し
た
。
嵐
が
や
L
静
ま
っ
て
二
一
一
一
時
間
、
濁
水
満
h
た
る
中
を
平
〈
も
伝
馬
を
操
っ
た
君
子
が
御
ス
楽
に
な
っ
た
さ
6
だ
。
留
守
の
家
に
積
づ
け
に
し
て
、
文
字
ど
ほ
り
梁
上
を
潤
歩
し
な
が
ら
獲
物
を
般
に
積
と
む
。
表
殻
の
上
で
る
れ
よ
あ
れ
よ
と
ぢ
だ
ん
だ
ふ
む
人
々
を
し
り
自
に
悠
h
と
漕
ぎ
さ
っ
て
ゆ
〈
と
い
ふ
。
次
の
キ
ジ
ヤ
の
時
に
は
、
警
防
団
が
早
ぐ
避
難
し
ろ
と
さ
け
ん
で
廻
っ
て
も
そ
の
辺
の
人
々
は
な
か
な
か
出
よ
ち
と
し
な
い
。
日
〈
、
水
よ
り
も
混
棒
が
わ
い
お
ま
ナ
。
。
と
ん
な
ら
さ
ま
し
〈
下
れ
る
話
を
書
い
た
ら
西
鶴
を
恩
ひ
出
し
た
。
西
鶴
の
は
げ
し
さ
も
た
し
か
に
大
阪
の
精
神
だ
。
と
の
地
の
人
々
は
自
身
の
血
肉
で
感
得
し
た
い
か
ぎ
り
教
義
も
概
念
も
受
付
け
よ
与
と
し
な
い
。
い
っ
た
ん
血
肉
で
感
得
ナ
る
と
旧
套
を
股
ず
る
こ
と
も
早
い
。
長
涜
、
契
沖
、
西
鶴
ら
の
方
訟
は
こ
の
地
の
風
潮
と
た
し
か
に
つ
な
が
る
も
の
が
る
る
。
乞
の
頃
の
浪
速
は
と
に
か
く
新
文
化
の
発
生
地
で
あ
っ
た
。。
わ
れ
わ
れ
は
学
風
と
か
学
汲
と
か
そ
ん
な
と
と
は
聞
は
な
い
。
い
や
し
〈
も
債
値
あ
り
左
認
必
る
論
文
は
で
き
る
制
限
り
掲
載
ナ
る
。
ま
た
掲
載
論
文
等
に
対
ず
る
批
評
質
疑
も
採
る
べ
含
も
の
は
－
公
表
し
た
い
と
恩
ふ
。
御
支
援
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。
。
誌
名
「
垣
間
交
」
は
小
島
吉
雄
博
士
の
命
名
に
か
か
る
。
文
字
も
同
博
士
が
嵯
峨
本
徒
然
草
よ
り
集
字
さ
れ
た
。
。
仮
名
遣
は
各
筆
者
の
執
る
所
に
従
ふ
。
漢
字
は
印
刷
所
の
も
の
（
当
用
漢
字
）
に
よ
り
、
や
む
を
得
な
い
も
の
だ
け
は
特
に
作
る
こ
と
に
ず
る
。
〈
〉
本
誌
の
誕
生
に
は
文
溢
重
前
田
勘
次
氏
、
邦
準
社
前
回
春
雄
氏
の
好
意
に
よ
る
所
が
大
き
い
。
感
諮
問
の
意
を
表
す
る
o
m
林
記
）
図
投
稿
規
・
定
図
。
直
接
購
読
者
は
投
稿
す
る
乙
と
が
で
き
る
。
O
原
稿
の
内
容
は
園
語
・
園
文
学
・
菌
語
教
育
に
関
ナ
る
も
の
で
あ
る
と
と
。
介
量
は
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
二
十
枚
以
内
と
す
る
。
O
原
稿
の
詮
り
先
は
「
豊
中
市
柴
原
‘
大
阪
大
学
文
学
部
園
文
学
研
究
室
内
『
語
文
編
輯
委
員
」
宛
。
O
原
稿
の
採
否
ぽ
編
輯
委
員
に
一
任
の
乙
と
o
O
採
用
し
た
か
ヨ
た
原
稿
は
返
詮
料
が
添
附
し
て
あ
れ
ば
逗
設
に
応
ず
る
。
O
一
括
購
読
者
が
投
稿
す
る
際
に
は
代
表
者
か
ら
紹
介
せ
ら
れ
た
い
。
A
V
編
輯
委
員
ハ
五
十
音
順
〉
犬
養
孝
宇
佐
美
喜
三
入
小
島
吉
雄
回
中
裕
林
和
比
古
八
木
毅
A
V
購
読
に
づ
い
て
O
購
読
希
望
者
は
発
行
所
宛
前
金
を
添
え
て
申
込
む
と
と
。
ハ
詮
金
は
振
替
を
利
用
さ
れ
た
い
）一
部
四
十
円
詮
料
六
円
一
年
分
（
四
回
分
）
百
六
十
円
（
詮
料
共
〉
O
五
冊
以
上
一
括
購
読
の
時
は
一
割
引
の
上
詮
料
は
不
要
と
す
る
。
館
＝
輯
一
月
下
旬
発
行
予
定
語
文
定
債第
主
料四号
六十
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
五
日
印
刷
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
十
日
発
行
編
輯
者
豊
中
市
柴
原
大
阪
大
学
文
学
部
園
文
学
研
究
室
代
表
者
小
島
士
回
大
阪
市
南
区
横
堀
七
丁
目
一
九
前
回
春
大
阪
市
都
島
区
野
田
町
四
三
天
業
発
行
者
印
刷
勝
大
阪
市
南
区
横
堀
七
T
目
一
九
発
行
所
邦
準
社
電
話
般
場
＠
一
九
九
O
呑
振
替
犬
阪
ご
言
二
三
五
番
同円
雄雄祉
